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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali penggunaan model discovery 
learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa SD. Penelitian ini dilatarbelakangi 
oleh hasil fenomena yang didapatkan dari penelitian terdahulu bahwa masih 
terdapat rendahnya hasil belajar siswa SD karena siswa tidak aktif dan kurang 
berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian berdasarkan hasil 
kajian pustaka dimana beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian terhadap 
discovery learning belum begitu dianalisis terhadap pelaksanaannya, hasil 
belajarnya cenderung fokus pada penelitian masing-masing belum dilakukan 
perbandingan antara hasil penelitian model discovery learning yang satu dengan 
penelitian yang lainnya. Menurut Bunner model Discovery Learning merupakan 
pembelajaran yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan suatu cara yang 
dapat melatih kemampuan intelektual para siswa serta merangsang keingintahuan 
mereka dan memotivasi kemampuan mereka. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Data yang 
dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Dari hasil analisis diperoleh sumber 
data penelitian dari beberapa jurnal. Berdasarkan hasil beberapa peneliti dapat 
disimpulkan bahwa implementasi model pembelajaran Discovery Learning dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik, sehingga dapat berpengaruh secara 
signifikan terhadap hasil belajar peserta didik. Terlihat dari meningkatnya hasil 
belajar peserta didik setiap melakukan kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian ini 
dapat dijadikan rekomendasi dalam pembelajaran di SD dan penelitian selanjutnya. 
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